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Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: 
(1) bentuk-bentuk deiksis yang terdapat dalam Tajuk Rencana surat kabar Solopos 
edisi 2017; (2) fungsi penggunaan deiksis dalam Tajuk Rencana surat kabar Solopos 
edisi 2017; (3) relevansi tajuk rencana sebagai bahan ajar pembelajaran teks 
editorial di sekolah menengah atas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif dengan sumber data berasal dari Tajuk Rencana surat kabar Solopos edisi 
2017. Teknik sampling penelitian ini menggunakan purposive sampling dan 
menggunakan analisis isi dan wawancara. Teknik uji validitas data yang digunakan 
yaitu triangulasi teori. Hasil Penelitian ini adalah 1) Ditemukan 5 bentuk deiksis 
yakni, deikis persona, deiksis tempat/ ruang, deiksis waktu, deiksis wacana, dan 
deiksis sosial; 2) Berdasarkan analisis ditemukan fungsi-fungsi penggunaan deiksis 
pada Tajuk Rencana surat kabar Solopos edisi 2017 adalah a) fungsi deiksis persona 
yaitu (1) merujuk pada orang yang dibicarkan, misalnya ia, dia,-nya; (2) merujuk 
pada bentuk inklusif, misalnya kita; (3) merujuk pada bentuk jamak, misalnya 
mereka, b) Fungsi deiksis tempat/ ruang yaitu (1) merujuk pada tempat yang dekat 
dengan pembicara, misalnya sini, ini; (2) merujuk pada tempat yang agak dekat 
dengan pembicara, misalnya situ, itu, c) Fungsi deiksis waktu yaitu (1) merujuk 
pada saat tuturan, misalnya kini, sekarang; (2) merujuk pada waktu lampau, 
misalnya, pekan lalu, sebeluan lalu, kala itu; (3) merujuk pada sesudah tuturan, 
misalnya tahun depan, bulan depan; (4) menggambarkan kejadian faktual atau 
pungtual, misalnya pekan terakhir, tahun terakhir, d) fungsi deiksis wacana yaitu 
(1) merujuk pada hal yang telah disebutkan, misalnya ini, itu, tersebut, (2) merujuk 
pada hal yang akan disebutkan, misalnya merupakan, adalah, (3) menyimpulkan 
sesuatu, misalnya demikian, e) fungsi deiksis sosial yaitu (1) pembeda tingkat sosial 
penutur dengan mitra tutur, misalnya presiden, bupati, mentri; (2) menjaga sopan 
santun berbahasa, misalnya ganguan jiwa, ODGJ; (3) bentuk sikap sosial 
kemasyarkatan, misalnya meninggal; 3) Tajuk Rencana pada surat kabar Solopos 
edisi 2017 memenuhi kriteria sebagai bahan ajar pembelajaran teks editorial di 
sekolah menengah atas. 
Kata kunci: deiksis, bentuk deiksis, fungsi deiksis, Tajuk Rencana Solopos, bahan 






Meilda Maharani Purwandari. K1214037. FORM AND FUNCTION DEIXIS IN 
EDITORIAL SOLOPOS EDITION 2017 AND RELEVANCY AS EDITORIAL 
TEXT TEACHING MATERIAL IN SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, 
Surakarta: Teacher Traning and Education Faculty, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2018. 
Abtract: This Analysis explain and describe: (1) the forms of deixis contained in 
the editorial of Solopos edition 2017; (2) the use of the deixis function in the 
editorial of Solopos edition 2017; (3) its relevance as teaching material of editorial 
text in high school. This research is a qualitative descriptive research with source 
data derived from editorial paper Solopos Edition 2017. Sampling technique of this 
research using purposive sampling and using document analysis and interview. 
Technique of data validity test that used is triangulation theory. The results of this 
research are 1) found 5 deixis form namely, deixis persona, deixis place/ space, 
deixis time, deixis discourse, and social deixis; 2) Based on the analysis found the 
functions of the use of deixis at Solopos Editorial Edition 2017 a) the function 
deiksis persona that is (1) refers to the person who is spoken, for example he, she, 
it; (2) refers to an inclusive form us; (3) refers to the plural, for example they, b) 
The deixis function of place/ space  (1) refers to a place close to the speaker, for 
example here, this; (2) refers to a place somewhat close to the speaker, for example, 
that, c) The time dextis function is (1) referring to the speech, for example now; (2) 
refers to the past, for example, last week, before then, at that time; (3) refers to after 
the speech, for example next year, next month; (4) describes factual or punctual 
events, such as the last week, last year, d) the function of the discourse of discourse 
that is (1) referring to the foregoing, for example it, (2) refers to what will be 
mentioned, is, (3) concludes something, for example thus, e) the social deixis 
function of (1) the differentiation of the social level of the speaker with the speech 
partner, example the president, the bupati, the minister; (2) maintaining courtesy 
in language, such as mental disorder, ODGJ; (3) the form of social attitude 
kemasyarkatan, such as death; 3) The Editor's editorial in the 2017 edition of 
Solopos matching with the criteria as teaching material for editorial texts in high 
school. 
Keywords: Form, fungtion, deixis, newspaper, editorial, Solopos, teaching 
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